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Abstrak 
 
Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan, dan  penentuan keluarga terhadap penderita 
yang sakit (Friedman 2010). Dukungan keluarga sangat diperlukan oleh seseorang yang 
menderita diabetes. Dengan adanya dukungan keluarga, penderita diabetes merasa dicintai, 
dihargai dan masih dibutuhkan oleh anggota keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk 
mendeskripsikan dukungan keluarga bagi penderita diabetes melitus tipe dua. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan wawancara sebagai teknik 
pengumpulan data kepada tiga partisipan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga 
partisipan mendapatkan dukungan keluarga dari keluarga mereka seperti suami, istri, anak-
anak dan anggota keluarga lainnya. Ketiga partisipan mendapatkan dukungan keluarga 
berupa dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan 
emosional, finansial serta dukungan spiritual. Hanya saja, partisipan ketiga tidak 
mendapatkan dukungan spiritual karena partisipan ketiga beranggapan bahwa ia tidak perlu 
diingatkan untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan, sebab itu adalah kesadaran dari 
partisipan ketiga sendiri. 
Kata kunci : dukungan keluarga, diabetes mellitus tipe dua. 
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Abstract 
Family support is an attitude, actions, and the determination of the families of patients who 
are sick. (Friedman 2010). Family support is needed by a person suffering from diabetes. 
Diabetes mellitus is a disease that can not be cured with the support of family, diabetics 
feel loved, appreciated and still needed by a family member. This study was conducted to 
describe family support for people with diabetes mellitus type two. the research method 
used is descriptive qualitative, with interviews as data collection techniques to three 
participants results showed that all three participants get family support from their families 
as husbands, wives, children and other family members. Third participants get family 
support in the form of instrumental support, informational support, appraisal support, 
emotional support, financial and spiritual support. Only a third of participants did not get 
spiritual support as a third participant thought that he does not need to be reminded to 
worship and pray to God, because it is the realization of a third participant him self. 
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